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گسهردد  در  طوربههاست. کادمیوم  توجهیقابلکادمیوم یک فلز سنگین است که دارای سمیت  مقدمه:
اسهرد اکسهیناتیو  بهن  دارد. هایسیسهر مخدبی در اکثد  تأثیدو  گیددمیصنعت مورد اسرفاد  قدار 
نقش مهمی در پاتوژنز سمیت عصبی ناشی از کادمیوم دارد. الاژیک اسین یک تدکیب فنولیک است که 
الاژیک اسین بد آسیب اکسیناتیو ناشهی  تأثیددارد. در این مطالعه،  اکسینانیآنریو  ضنالرهابیخاصیت 
 شن  است. بدرسی PC12های سلول در ادمیومک از مسمومیت
شهننن و سه ت ت هت  درمها پیشمخرلفی از الاژیک اسهین  هایغلظتبا  PC12 یهاسلول: هاروش
بقهای سهلولی بها اسهرفاد  از  ساعت در معدض کادمیوم قدار گدفرنهن. 42درما  قدار گدفرنن، به منت 
  بدرسی قدار گدفت. شن. پداکسیناسیو  لی ینها نیز مورد گیدیانناز  MTT روش
را که در معدض کهادمیوم قهدار  PC12 هایسلولبقای  تواننمی: نرایج نشا  داد که الاژیک اسین نتایج
پداکسیناسیو  لی ینها را در مقایسهه  مؤثدی طوربهافزایش دهن. الاژیک اسین  داریمعنی طوربهدارنن، 
  .دهنمیبا گدو  کادمیوم کاهش 
که الاژیک اسین اثد م افظری در بدابد سمیت عصهبی ناشهی نرایج مطالعه حاضد نشا  داد : گیرینتیجه
 .دارد PC12 های سلولاز کادمیوم در 
 .عصبی میتس، PC12های سلول الاژیک اسین، کادمیوم، :کلمات کلیدی
  




Introduction: Cadmium is a heavy metal with a significant toxicity. Cadmium is 
widely used in industry and has a destructive effect on most body systems. Oxidative 
stress plays an important role in the pathogenesis of neurotoxicity caused by cadmium. 
Ellagic acid is a phenolic compound that has anti-inflammatory, and antioxidant 
properties. In this study, we examined the effect of ellagic acid on oxidative damage 
caused by cadmium poisoning in PC12 cells. 
Methods: PC12 cells were pre-treatd with various concentrations of ellagic acid and 
then exposed to cadmium for 24 h. Cellular survival was measured by MTT assay. 
Lipid peroxidation was also investigated. 
Results: The results showed that ellagic acid can significantly increase the survival of 
PC12 cells that have been exposed to cadmium. Ellagic acid effectively reduced lipid 
peroxidation compared to cadmium group. 
Conclusion: Our study concluded that elagic acid has a protective effect against 
cadmium-induced neurotoxicity in PC12 cells. 
Keywords: Ellagic Acid, Cadmium, PC12 Cells, Neurotoxicity. 
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